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ABSTRACT 
 
Infrastructure conditions depict a country's economy. Infrastructure 
development itself is related to the construction activity. National construction 
companies are the backbone of infrastructure development in Indonesia. 
Construction company that has a competitive advantage that provides assurance, 
dedication and capabilities in infrastructure development. 
This research is an empirical study on the construction company in 
Indonesia. The main objective of this study was to analyze the influence between 
variables in order to answer the question of how to build competitive advantage 
through innovation, information technology and differentiation. This study provides 
managerial implications to the construction company in Indonesia, how to leverage 
innovation, information technology and differentiation to create and enhance the 
company's competitive advantage. 
The study population was the whole construction services company in 
Indonesia. The samples used were 123 samples. The respondents' answers were 
analyzed conformity with the research model developed from a theoretical 
framework using SEM (Structure Equation Modeling) software LISREL 8.70. 
Results of data analysis indicate the entire hypothesis is accepted, 
demonstrate that the innovation and information technology influence positively to 
differentiation, innovation and positive effect of information technology to the 
competitive advantage and differentiation of positive influence to competitive 
advantage. This means that the competitive advantage of the construction company 
can be built through innovation, information technology and differentiation and 
differentiation can be built through innovation and information technology. 
The variables that most influence on the competitive advantage of the 
construction company in Indonesia is information technology. And the variables 
that most influence the differentiation of the construction company in Indonesia is 
innovation. 
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ABSTRAK 
 
Kondisi Infrastruktur menggambarkan kondisi perekonomian suatu 
negara. Pembangunan infrastruktur itu sendiri berkaitan dengan aktifitas 
konstruksi. Perusahaan jasa konstruksi nasional merupakan tulang punggung 
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perusahaan jasa konstruksi yang memiliki 
competitive advantage yang memberikan jaminan, dedikasi dan kapabilitas dalam 
pembangunan infrastruktur.  
Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan jasa konstruksi di 
Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh antar variabel 
guna menjawab permasalahan bagaimana membangun competitive advantage 
melalui inovasi, teknologi informasi dan diferensiasi. Penelitian ini memberikan 
implikasi manajerial kepada perusahaan jasa konstruksi di Indonesia, bagaimana 
mendayagunakan inovasi, teknologi informasi dan diferensiasi untuk menciptakan 
dan meningkatkan competitive advantage perusahaan. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa konstruksi di 
Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 123 sampel. Data jawaban responden 
tersebut dianalisis kesesuaiannya dengan model penelitian yang dikembangkan dari 
kerangka pikir teoritis menggunakan SEM(Structure Equation Modeling) dengan 
software LISREL 8.70.  
Dari hasil analisis data terlihat bahwa seluruh hipotesis diterima, 
menunjukkan bahwa inovasi dan teknologi informasi berpengaruh positif pada 
diferensiasi, inovasi dan teknologi informasi berpengaruh positif pada competitive 
advantage dan diferensiasi berpengaruh positif terhadap competitive advantage. 
Artinya competitive advantage perusahaan jasa konstruksi dapat dibangun melalui 
inovasi, teknologi informasi dan diferensiasi dan diferensiasi dapat dibangun 
melalui inovasi dan teknologi informasi. 
Variabel yang paling berpengaruh terhadap competitive advantage 
perusahaan jasa konstruksi di Indonesia adalah teknologi informasi. Dan variable 
yang paling berpengaruh terhadap diferensiasi perusahaan jasa konstruksi di 
Indonesia adalah inovasi. 
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